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Koruturk ve Turk gazetecisi
AZETECİYİ olur ol­
maz yerde suçlama­
yı âdet edinmiş olan 
ve bu işi özellikle kendi ba­
şarısızlıklarını örtmek için 
kullanan devlet ve siyaset 
adamlarını halk tanıyor.
Geçen hafta kaybettiği­
miz Cumhurbaşkanı Koru- 
türk’ün gazetecilere karşı 
ne kadar uygar davrandığı­
nı ise pek bilmiyoruz. İşte 
aşağıda örnek. Eski bir ga­
zeteci ve dış politika yazarı 
olan Orhan Karaveli’nin ağ­
zından dinliyoruz:
“9 Ağustos 1960 günü 
Moskova’da toplanan 15’nci 
Doğu Bilimcileri Kongresi’ 
ne, 27 Mayıs’ın getirdiği öz­
ür hava içinde ve Profesör 
ahrl İz başkanlığındaki ka­
labalık bir bilim adamları 
topluluğu ile Türkiye de ka­
tılmıştı. Heyette, dış politi­
ka yazan üç de gazeteci var­
dı. Ulus’tanfrahmetll Profe­
sör Ahmet Şükrü Esmer, 
Mllliyet’ten rahmetli dos­
tum Ömer Sami Coşar, Va- 
tan’dan da ben. İşte bu fır­
sattan yararlanarak, kongre­
ye katılan Nazım Hlkmet’le 
tanışıp, iki hafta boyunca 
kendisiyle beraber olmak ve
ünlü ozanımızın, ölümün­
den 3 yıl önceki yaşamını ve 
düşüncelerini yakından İn­
celemek olanağını bulmuş­
tuk, rahmetli Coşar’la bir­
likte.
“Naztm’ın kadim dostu 
ve hayranı rahmetli Ekber 
Babayef’in de grubumuza 
katılmasıyla, dördümüz, her 
akşam Moskova’nın bir baş­
ka lokantasında şiirden po­
litikaya kadar unutulmaz 
tartışmalar, söyleşiler yapı­
yorduk. Biz gelmeden bir­
kaç gün önce yeni bir kalp 
spazmı geçiren Nazım, sağ­
lığına yeniden kavuşmuştu. 
Neredeyse şabahlara kadar 
şiirler okuyor, anlatıyordu...
“Ne var kİ, kongre bo­
yunca görmezden geldikle­
ri Nazım’ın bizlerle kurduğu 
dostluk ve her akşam, Baba-
yef’ln arabasına atlayıp ‘bir
yerlere’ (!) gitmemiz, heye­
tin kimi üyelerini tedirgin et­
tiğinden Profesör lz*e bizleri 
adeta ihbar etmişler!? O da:
‘Size ne bundan? Gazeteci 
adamlar; istedikleri yere gi­
derler. Size haber mi vere­
cekler?' diye bunlan tersle­
yince, soluğu, çiçeği bur­
nunda Moskova Büyükelçi­
miz Sayın Fahri Korutürk’ün 
yanında almışlar. İhbarları­
nı sıralamışlar. İşte o zaman 
Korutürk’ten şu unutamadı­
ğım cevabı alm ışlar
— ‘Bu gazeteci arkadaş­
lardan kuşku duymak hak 
ve yetkisini kimden aldığını­
zı bilmiyorum. Davranışını­
zı da onaylamıyorum. Onlar 
Türk gazetecileridir. Türk 
gazetecisi, yurdunun ve 
toplumunun çıkarlarının ne­
rede olduğunu bildiği kadar, 
kimlerle ne zaman, nerede, 
nasıl buluşup konuşacağını 
da sizler kadar bilecek du­
rumdadır. Ben, Türk gazete­
cisine güvenirim ve mesle­
ki çalışmaları ile ilgili ola­
rak onları sorguya çekme 
yetkisini — sıfatım ne olur­
sa olsun—  kendimde bul- 
mam...' ” 2 Z .  /e-Nazım Hikmet ve meslektaşımız Karaveli, 1960 yılında Moskova'da.
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